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iŵŵuŶodoŵiŶaŶtà suƌfaĐeà lipopƌoteiŶàďeloŶgsà toà theàďasiĐàŵeŵďƌaŶeà










plasŵaà agalaĐiae.à Laàŵalaiaà pƌoǀoĐaàŵasii,à ĐoŶà ďƌusĐheà ƌiduzioŶià





























peƌà laà ß-aĐtiŶaà deià ƌuŵiŶaŶtià ;GeŶBaŶkà IDáYϭϰϭϵϳϬͿà Đheà ğà statoà
sĐeltoàĐoŵeàĐoŶtƌolloàiŶteƌŶoàdellaàƌeazioŶe.àà
à Leà ĐoŶĐeŶtƌazioŶià dià pƌiŵeƌsà eà soŶdeà soŶoà stateà aggiustateà peƌà
otteŶeƌeàilàŵiglioƌàsegŶaleàdiàfluoƌesĐeŶzaàeàilàŵiŶiŵoàďaĐkgƌouŶdà
aspeĐifiĐo.àE͛àstataàĐosŞàallestitaàuŶaàŵultipleǆà‘eal-TiŵeàPC‘àĐoŶà
soŶdaàMGB-pϰϴà eà ĐoŶà soŶdaàŵaƌĐataà HEXà peƌà laà ß-aĐtiŶaà Đoŵeà
ĐoŶtƌolloàiŶteƌŶoàpiƶàiàƌispettiǀiàpƌiŵeƌs.àTutteàleàƌeazioŶiàsoŶoàsta-
teàappƌoŶtateàiŶàuŶàǀoluŵeàdiàϮϱàμlàĐheàĐoŵpƌeŶdeǀa:àBuffeƌàϭϬX,à
dNTPsà ;ϭϬŵMͿ,àMgĐlϮà ;ϮϱŵMͿ,à Pƌiŵeƌà foƌǁaƌdà ;ϭϬà μMͿ,à Pƌiŵeƌà













à Laà seŶsiďilităàdelà testà ğà stataà ǀalutataà attƌaǀeƌsoàdiluizioŶià sĐala-
ƌiàdiàuŶàplasŵideà ;pVáXϭͿà iŶà Đuiàeƌaà statoàĐloŶatoà ilà geŶeàpϰϴ.à Leà





























Fig. ϭ - Mappe GI“ degli alleǀaŵeŶti e ƌisultati della Q-PCR aͿ iŶ 
gƌigio soŶo ƌaffiguƌati gli alleǀaŵeŶti totali, iŶ ďlu gli alleǀaŵeŶti 
testati;  ďͿ iŶ giallo soŶo ƌaffiguƌati gli alleǀaŵeŶti oǀiŶi Ŷegatiǀi 
e iŶ ƌosso Ƌuelli positiǀi; iŶ ǀeƌde gli alleǀaŵeŶti ĐapƌiŶi Ŷegatiǀi 
ŵeŶtƌe iŶ ǀiola Ƌuelli positiǀi. 
RI“ULTáTIàEàCONCLU“IONI:à
à IŶà Ƌuestoà laǀoƌoà ğà statoà utilizzatoà ilà geŶeà ĐodifiĐaŶteà peƌà laà Pϰϴà
diàMǇĐoplasŵaàagalaĐtiaeàĐoŵeàŵaƌkeƌàdiagŶostiĐoàpeƌàl͛agalassiaà
ĐoŶtagiosaàdelleàpeĐoƌeàeàdelleàĐapƌe.à
à Ilà testà iŵpiegatoàhaàŵostƌatoàeleǀataàspeĐifiĐită,àaǀeŶdoàaŵplifi-
Đatoà solaŵeŶteà ilà DNáà pƌoǀeŶieŶteà daàM.à agalaĐtiae.à NessuŶà se-
gŶaleàğàstatoàƌileǀatoàpeƌàgliàaltƌiàŵiĐoplasŵiàutilizzatiàŶellaàpƌoǀa,à
ĐoŵpƌesoàilàM.àďoǀis.àIàƌisultatiàdelàtestàdiàseŶsiďilităà;Taď.ϭͿàhaŶŶoà


















dià pƌofilassià dià Ƌuestaàpatologiaà aà eleǀatoà iŵpattoàeĐoŶoŵiĐoà sulà
teƌƌitoƌio.à
  
Taď. Ϯ - Nuŵeƌo degli alleǀaŵeŶi testai e Ŷuŵeƌo dei posiiǀi Ŷelle 
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